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S e p t e m b e r 8 , 1 9 7 0 — T h e V a n c o u v e r S c h o o l of 
A r t o p e n s for the 1970 /71 S c h o o l Y e a r 
N o v e m b e r 1 1 , 1 9 7 0 — T h e S c h o o l is c l o s e d for 
R e m e m b r a n c e D a y 
O c t o b e r 12, 1970 — The S c h o o l is c l o s e d for 
T h a n k s g i v i n g D a y 
D e c e m b e r 23 to January 3, 1971 — T h e S c h o o l 
is c l o s e d for the C h r i s t m a s H o l i d a y s 
January 1, 1971 to M a y 14, 1971 — A p p l i c a -
t ions for i n t e r v i e w a n d a d m i s s i o n w i l l be 
a c c e p t e d 
A p r i l 9 to 12, 1 9 7 1 — T h e S c h o o l w i l l be c l o s e d 
ove r the Easter H o l i d a y s 
M a y 1, 1971 — A p p l i c a t i o n s may be m a d e for 
ear ly leave 
M a y 17 to 28, 1971 — Fol ios f r om app l i can t s 
for a d m i s s i o n m a y be m a i l e d in 
M a y 31 ,1971 — T h e 1970 /71 S c h o o l Yea r ends 
M a y 31 , June 1, 2, 3 a n d 4, 1971 — Interviews 
of app l i can t s 
June 9, 1971 — A c c r e d i t a t i o n cards w i l l be 
m a i l e d to a c c e p t e d app l i can t s 
June 18, 1971 — Last day for p a y m e n t of $50 
fee d e p o s i t by a c c e p t e d s tudents 
T h e V a n c o u v e r S c h o o l of A r t is a d i v i s i o n of 
the V a n c o u v e r C i t y C o l l e g e . It is the cen te r 
w h i c h bears the major r e s p o n s i b i l i t y for the 
d e v e l o p m e n t of artists a n d des igners in B . C . 
The p rog rams of the s c h o o l are s u p p o r t e d and 
d i r e c t e d by the V a n c o u v e r C i t y C o l l e g e C o u n -
c i l . 
Enqu i r i e s s h o u l d be d i r e c t e d t o : 
The P r i n c i p a l 
V a n c o u v e r S c h o o l o f A r t 
249 D u n s m u i r Street 
V a n c o u v e r 3, B . C . 
P h o n e : 681-8111 
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T h e V a n c o u v e r S c h o o l of Ar t is a p l ace w h e r e 
y o u can learn to p r o d u c e v isua l objec ts , forms 
a n d ideas . Y o u can learn abou t art f r om m a n y 
po in t s o f v i e w — i n c l u d i n g those w h i c h are 
s o c i a l , h i s to r i ca l o r t e c h n o l o g i c a l . Y o u take part 
in a var ie ty of s t i m u l a t i n g expe r i ences . Y o u are 
g iven an o p p o r t u n i t y to learn h o w to w o r k in 
a w o r k s h o p o r y o u r s tud io . Y o u m i n g l e w i t h a 
var ie ty of s t imu la t i ng p e o p l e . T h e V . S . A . meets 
c h a n g i n g needs w i t h c h a n g i n g structures a n d 
p rog rams , c o m b i n e d w i t h i n - d e p t h w o r k i n g 
s i tua t ions . 
T h e s c h o o l offers a 2-year cer t i f icate , a 4-year 
d i p l o m a , a n d the o p p o r t u n i t y to d o pos t -
g radua te w o r k . D u r i n g the first year (Founda -
t i o n P r o g r a m ) , y o u w o r k in the bas ic 2 - d i m e n -
s iona l , 3 - d i m e n s i o n a l and g raph ic de s ign areas. 
Y o u can a lso learn abou t s p e c i a l i z e d areas l i ke 
p las t ics , p r i n t m a k i n g a n d f i l m - m a k i n g . Y o u are 
e x p o s e d to m a n y facets of the v isua l arts, in 
p r e p a r a t i o n for d e c i s i o n s y o u must m a k e abou t 
y o u r o w n interests a n d i n v o l v e m e n t s as an art 
s tuden t in the f o l l o w i n g years. 
S e c o n d and th i rd year s tudents usual ly c o m m i t 
t hemse lves to t w o spec i f ic w o r k i n g areas, 
w h i l e 4 th year s tudents of ten l imi t t hemse lves 
to o n e . Y o u r ins t ructors at al l levels are h i g h l y 
q u a l i f i e d special is ts w h o w o r k c l o s e l y w i t h y o u 
to he lp y o u ach i eve y o u r art ist ic a ims . 
G r a d u a t i o n f rom the 4-year p r o g r a m is j u d g e d 
m a i n l y o n the p resen ta t ion of a g r adua t i on 
f o l i o , o r the h a n g i n g of a g r a d u a t i o n e x h i b i -
t i o n . T h e " C r a d S h o w " reflects the h igh degree 
of c o m p e t e n c e of A r t S c h o o l Gradua t e s . W o r k s 
i n c l u d e c o m m e r c i a l o r g raph ic d e s i g n , pr in t -
m a k i n g in all its va r ia t ions ; p h o t o g r a p h y , f i lms , 
p a i n t i n g , plast ics f ab r i ca t ion , plast ics cas t ing , 
s cu lp tu re , c e ramics a n d o the r areas. 
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FACTS A N D FIGURES A B O U T THE 
V A N C O U V E R S C H O O L O F ART 
369 s tudents c o m p l e t e d courses and w o r k -
shops f rom 9 a .m. to 3 o r 5 p . m . , M o n d a y to 
Fr iday, d u r i n g the S e p t e m b e r '69 - M a y '70 
sess ion . 
The re are 23 ins t ructors a n d 3 t e c h n i c a l as-
sistants. Loca l and v i s i t i n g artists, as w e l l as 
f r o n t - r a n k i n g p e o p l e r ep re sen t ing a var ie ty of 
interests pa r t i c ipa t ed w i t h s tudents in the Re-
sources Program. 
Students a t t e n d i n g the V . S . A . are e l i g i b l e for 
B . C . Scho l a r sh ip s and can a p p l y for the B . C . 
Bursar ies a n d C a n a d a S tuden t Loans . 
U n d e r - g r a d u a t e s a n d graduates have b e e n ac-
c e p t e d u p o n s u b m i s s i o n of t ranscr ipts a n d 
fo l ios by m a n y na t iona l a n d in t e rna t iona l art 
s choo l s for pos t -g radua te w o r k in art. 
The Night School Program in '69 - '70 gave 49 
courses to 775 s tudents . 
The Saturday Morning Program e n r o l l e d 350 
s tudents , age 5 to p re -un ive r s i t y o r pre-art 
s c h o o l , in 16 classes. 
The Summer Session Program gave 13 fu l l - t ime 
in tens ive 4 - w e e k courses to 183 s tudents . 
B r o c h u r e s a n d d e s c r i p t i o n s for spec ia l p r o -
grams are ava i l ab le o n request . 
T h e Ar t S c h o o l suffers a space shor tage , a n d 
must l im i t its e n r o l l m e n t . T h e d o w n t o w n c a m -
pus , at 249 D u n s m u i r Street con ta ins a l l f a c i l i -
t ies excep t p a i n t i n g areas, w h i c h have b e e n 
m o v e d in to a p o r t i o n of the B . C . B u i l d i n g o n 
the Pacif ic N a t i o n a l E x h i b i t i o n g r o u n d s (Hast-
ings a n d Renf rew Streets). A n e x p a n s i o n a n d 
cen t r a l i z a t i on of faci l i t ies is o n the p l a n n i n g 
boards for the A r t S c h o o l . 
Other Art Schools: D e g r e e p r o g r a m s re la ted to 
the v i sua l arts, as w e l l as o n e a n d t w o year 
p rog rams of a leve l e q u a l to first year A r t 
S c h o o l are ava i l ab l e at s o m e of the u n i v e r s i -
t ies, at the Langara C e n t e r of the V a n c o u v e r 
C i t y C o l l e g e a n d at s o m e of the c o m m u n i t y 
co l l eges . 
T h e mos t i m p o r t a n t c r i t e r ion for a d m i s s i o n or 
transfer to V . S . A . is the folio. O n e or m o r e 
staff m e m b e r s eva lua te y o u r f o l i o in t e rms of 
y o u r po ten t i a l art ist ic d e v e l o p m e n t . This dif-
f icul t j u d g m e n t is m a d e easier w h e n y o u c o m e 
in for a pe r sona l i n t e r v i e w a n d discuss y o u r 
w o r k a n d the s choo l ' s resources w i t h the i n -
s t ructor . O n c e y o u are a c c e p t e d as a s tudent , 
y o u r progress is p e r i o d i c a l l y j u d g e d by y o u r 
ins t ructors , a r e spons ib i l i t y in w h i c h y o u share. 
ADMISSION PROCEDURES 
For cur ren t s chedu les of dates a n d par t iculars , 
wr i t e t o : 
The P r i n c i p a l 
V a n c o u v e r S c h o o l of Ar t 
249 D u n s m u i r Street 
V a n c o u v e r 3 , B . C . 
o r t e l e p h o n e 681-8111 
New Students a p p l y i n g to the V . S . A . n e e d 
1. B . C . s e c o n d a r y s c h o o l c o m p l e t i o n or e q u i -
va len t a n d 
2. a f o l i o of o r i g ina l art w o r k to be j u d g e d by 
V . S . A . staff. 
Your application w i i l be c o n s i d e r e d o n the 
basis of 
1. y o u r appa ren t po ten t i a l for s tudy in art a n d 
2. y o u r p r e v i o u s e d u c a t i o n a l e x p e r i e n c e a n d 
a c h i e v e m e n t 
Residence preference: A l l th ings b e i n g e q u a l , 
p re fe rence is g iven in the f o l l o w i n g o r d e r : 
1. Res iden t of V a n c o u v e r o r L o w e r M a i n l a n d 
( region f rom H o p e , w e s t w a r d , i n c l u d i n g 
V a n c o u v e r Island a n d Grea t e r V a n c o u v e r ) 
2. Res iden t e l s e w h e r e in B . C . 
3. Res iden t e l s e w h e r e in C a n a d a 
4. C i t i z e n of ano the r c o u n t r y 
To apply for advanced standing to the 2 n d , 3 rd 
o r 4 th year of a D i p l o m a P rog ram or for Post 
G r a d u a t e W o r k 
1. S u b m i t a c o m p l e t e "S tuden t A p p l i c a t i o n 
for In te rv iew a n d Fo l io A s s e s s m e n t " to 
V . S . A . 
2. Enc lose a t ranscr ip t of a c h i e v e m e n t in past 
f o r m a l art e d u c a t i o n . 
3. A p p e a r for i n t e r v i e w , b r i n g i n g y o u r f o l i o , 
or s u b m i t f o l i o by m a i l . 
Interviews and Folio Appraisals a l l o w y o u to 
d iscuss y o u r w o r k , ask ques t ions a n d rece ive 
n e e d e d c o u n s e l f rom o n e or m o r e Ar t Instruc-
tors . If y o u canno t be present , y o u r f o l i o can 
be m a i l e d or expressed p r e p a i d , a n d y o u r w o r k 
w i l l be app ra i s ed by V . S . A . staff m e m b e r s . 
Your folio s h o u l d cons is t of 6 p ieces o r m o r e 
of o r i g i n a l art w o r k , no larger than 2 0 " x 3 0 " . 
P h o t o s o r s l ides o f scu lp tures o r po t t e ry m a y 
be i n c l u d e d . If y o u b r i n g y o u r f o l i o w i t h y o u , 
be sure to r e m o v e it f rom V . S . A . after y o u r 
i n t e r v i e w . 
Tuition fees for a 9 - m o n t h s c h o o l year, (Sep-
t e m b e r to the e n d of M a y ) , to ta l $203. This 
s u m i n c l u d e s $50 for mater ia ls , $1 insurance 
p r e m i u m a n d $2 s tudent act iv i ty fee. Y o u may 
have to p r o v i d e extra mater ia ls for yourse l f for 
projec ts of y o u r o w n c h o i c e . T h e tu i t i on fees 
m a y be p a i d in t w o ins ta lments as f o l l o w s : 
First Term (before ins t ruc t ion beg ins in S e p -
t e m b e r ) : 
T u i t i o n $75. 
M a t e r i a l s $50. 
Insurance $ 1. 
S tuden t A c t i v i t y $ 2. 
128. 
Less fee depos i t $50. 
$78. 
Second Term (before ins t ruc t ion begins in 
January) : 
T u i t i o n $75. 
or 
Tota l charges of $203 (less $50 fee d e -
posi t) m a y be p a i d in S e p t e m b e r . 
If y o u w i t h d r a w d u r i n g a t e rm, y o u w i l l r ece ive 
a refund of y o u r t u i t i on fees o n l y o n a p ro rata 
basis. 
